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Резюме. Зважаючи на складність пренатальної та 
постнатальної діагностики гінекологічної патології, на 
сьогодні актуальними завданнями фундаментальної 
медицини є встановлення стандартів анатомічної будо-
ви органів різних систем людини. Встановлення зако-
номірностей нормального та патологічного перинаталь-
ного морфогенезу матки проведено на 50 препаратах 
плодів із використанням класичних методів анатоміч-
ного дослідження. Результатами проведеного дослі-
дження встановлені нормальні та патологічні форми 
матки та їх характерна приналежність до певного етапу 
розвитку плода. Зазначено, що на початкових етапах 
плодового періоду переважає жолобчаста або двогорба 
матка, у пізніх плодів спостерігається переважання 
плоскої та випуклої форми дна матки.  
Ключові слова: матка, перинатальний період, 
плід, людина.  
Вступ. Питання репродукції торкаються не 
лише біологічного рівня розвитку людини в суспі-
льстві, але й соціального, філософського та психо-
логічного. Батьківство – це не лише забезпечення 
відповідних умов для розвитку потомства, це ще й 
новий, необхідний етап розвитку власної особис-
тості. З огляду на це виключного значення набу-
ває важливість якісної перинатальної діагностики 
та корекції уродженої патології репродуктивної 
системи. Частота безпліддя серед жінок репродук-
тивного віку останнім часом має тенденцію до 
зростання і досягає 20 %. На сьогодні практично 
кожна вагітність супроводжується ризиком приро-
дженої патології. Вади розвитку сечостатевої сис-
теми посідають третє місце в структурі загальної 
природженої патології. 54 % випадків малюкової 
смертності є наслідками ускладнень природжених 
вад розвитку. З огляду на вищенаведене, особли-
вого значення набувають заходи первинної профі-
лактики, і саме дослідження в галузі перинаталь-
ної анатомії мають стати основою ранньої діагнос-
тики відхилень нормального морфогенезу та на-
працювання морфологічних критеріїв нормально-
го та патологічного розвитку [5, 6]. Відносна висо-
ка частота випадків безпліддя пояснюється склад-
ною діагностикою пренатальних порушень розви-
тку. Часто природжені вади статевої системи по-
єднуються з аномаліями інших систем, насампе-
ред із сечовою та травною. Частіше трапляються 
природжені вади чоловічої статевої системи, що 
можна пояснити складністю діагностики жіночої 
гінекологічної патології [7].  
Сучасна напрацьована наукова база фунда-
ментальних досліджень цілковито задовільняє 
вчених-морфологів. Загальновизнаним є факт, що 
неможливо осмислити анатомічні взаємовідно-
шення структур дорослої людини без урахування 
історії їх розвитку. Тому, на наш погляд, найдоці-
льнішим методологічним засобом у морфологіч-
ному дослідженні є саме історичний підхід. Зва-
жаючи на це, ми вивчали динаміку становлення 
топографії та морфологічних перетворень матки 
в плодовому періоді та в новонароджених саме 
на початку їх функціональної активності [1-4].   
Мета дослідження. Простежити закономір-
ності морфологічних перетворень матки в плодо-
вому періоді онтогенезу людини та виявити озна-
ки патологічного розвитку матки. 
Матеріал і методи. Дослідження проведено 
на 50 трупах та органокомплексах плодів людини. 
Дослідження трупів плодів масою понад 500,0 г 
проводилися безпосередньо в прозекторській ко-
мунальної установи "Бюро дитячої судово-
медичної експертизи м. Чернівці". Для досліджен-
ня використана колекція серій послідовних гісто-
логічних та топографо-анатомічних зрізів із музею 
кафедр анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, ана-
томії, топографічної анатомії та оперативної хіру-
ргії Буковинського державного медичного універ-
ситету. Періоди внутрішньоутробного розвитку 
систематизовані за класифікацією Г.А. Шмідта 
(1968). Віковий склад об’єктів дослідження визна-
чали за зведеними таблицями Б.М. Петтена (1959), 
Б.П. Хватова і Ю.Н. Шаповалова (1969) на підста-
ві вимірювання тім’яно-п’яткової довжини (ТПД). 
Препарати плодів та новонароджених спочатку 
вимірювали, а потім фіксували в 10-12 % розчині 
формаліну протягом 2-3 тижнів, після чого їх збе-
рігали в 3-5 % розчині формаліну. Віковий склад 
об'єктів дослідження представлений у таблиці.  
Підібраний матеріал, на нашу думку, цілко-
вито задовільняє умови досягнення поставленої 
мети щодо встановлення динаміки та закономір-
ностей морфологічних змін матки впродовж пло-
дового періоду. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
При дослідженні 4-місячних плодів (165,0-200,0 
мм ТПД) у всіх випадках виявлено плоску матку 
товщиною від 1,8 до 2,0 мм та шириною, на рівні 
маткових труб, від 4,5 до 5,5 мм. Характерною 
особливістю матки є наявність дна сідлоподібної 
форми. При дослідженні плодів п’яти місяців 
(220,0-250,0 мм ТПД) спостерігається значний 
поліморфізм у будові матки. Спільною морфоло-
гічною рисою у всіх випадках є лише плоска фор-
ма матки, товщина якої коливається від 1,5 до 2,9 
мм. Нами виявлені такі форми дна матки: жолоб-
часта, двогорба (рис. 1), випукла і плоска. У двох 
випадках жолобчасте і двогорбе дно наближують 
будову матки до дворогої (плоди 230,0 та 245,0 
мм ТПД) (рис. 2). Ширина матки у плодів п’яти 
місяців коливається від 4,0 до 10,0 мм. Нами від-
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Таблиця  
Віковий склад і кількість об’єктів дослідження 
Вік об'єктів дослідження Тім’яно-п’яткова довжина, ТПД (мм) Досліджено об’єктів 
Плоди 
4 місяці 165,0-200,0 5 
5 місяців 220,0-250,0 10 
6 місяців 255,0-295,0 5 
7 місяців 310,0-350,0 10 
8 місяців 351,0-395,0 10 
9 місяців 405,0-440,0 5 
10 місяців 460,0-500,0 5 
Рис. 1. Внутрішні жіночі статеві органи плода 200,0 мм 
ТПД. Двогорба матка. Макропрепарат 
Рис. 2. Внутрішні жіночі статеві органи плода 180,0 мм 
ТПД. Жолобчаста матка. Макропрепарат 
Рис. 3. Внутрішні жіночі статеві органи плода 450,0 мм 
ТПД. Двовипукла матка. Макропрепарат 
мічена наступна закономірність: чим більша ши-
рина матки, тим більше її форма наближається до 
дворогої. У той же час у половини випадків (5) 
спостерігається випукле дно. У плодів шести мі-
сяців (255,0-295,0 мм ТПД) у всіх випадках вияв-
лена плоска форма матки товщиною від 1,0 до 3,0 
мм. Ширина матки коливається від 5,0 до 8,8 мм.  
При проведенні дослідження виявлені такі 
форми дна матки: плоска, випукла увігнута, жо-
лобчаста та специфічна – горбкувата форма дна 
матки з двома невеликими горбиками в ділянках 
перешийка маткових труб (плоди 265,0 та 270,0 
мм ТПД). У плодів семи місяців (310,0-350,0 мм 
ТПД) плоска матка шириною 5,9-10,0 мм та тов-
щиною від 2,0 до 4,0 мм має такі різновиди дна: 
плоске, випукле, жолобчасте та горбкувате. У 
більшості випадків (7) виявлена матка з плоским 
та випуклим дном. Форма матки плодів восьми 
місяців (351,0-395,0 мм ТПД) переважно є плос-
кою – від 2,8 до 4,0 мм товщиною та шириною 
дна від 4,0 до 10 мм. У всіх випадках спостеріга-
ли плоске дно. Особливістю будови матки плодів 
9-10 місяців (405,0-500,0 мм ТПД) є поява двови-
пуклої товстої матки товщиною 5,0-7,0 мм, ши-
риною дна 11,0-13,0 мм (рис. 3). Форма дна мат-
ки в більшості випадків є плоскою або випуклою.  
Отже, проаналізувавши морфологічні особ-
ливості матки 50 плодів різного віку, можна про-
стежити певні закономірності її морфогенезу. На 
початку плодового періоду розвитку переважає 
жолобчаста або двогорба матка, що можна вважа-
ти нормальною будовою для цього періоду, зва-
жаючи на особливості її ембріогенезу. У плодів 
6-7 місяців спостерігається вирівнювання рельє-
фу дна матки, відзначено появу горбкуватої, пло-
скої та увігнутої форми матки. У плодів 8-9 міся-
ців спостерігається переважання плоскої та випу-
клої форми дна матки, крім того, лише наприкін-
ці плодового періоду матка з плоскої перетворю-
ється на двовипуклу, що є свідченням того, що 
процеси дефінітивної організації її будови трива-
ють у постнатальному періоді онтогенезу. Проте 
випадки широкої жолобчастої та двогорбої матки 
в пізніх плодів необхідно вважати якщо не ано-
мальними, то такими, що можуть призвести до 
патологічних станів у майбутньому. 
Висновки  
1. Становлення дефінітивної будови матки 
не закінчується в плодовому періоді онтогенезу.  
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2. Перинатальний морфогенез матки можна 
поділити на кілька періодів, для кожного з яких 
характерна та чи інша форма 
3. Ті форми будови, що характерні для ран-
ніх етапів перинатального періоду, безумовно є 
аномальними для пізніх плодів. 
4. Виникнення аномалій будови матки спри-
чинене й факторами, що відбуваються в плодово-
му періоді.  
Перспективи подальших досліджень. 
Встановлено, що процеси дефінітивної організа-
ції будови матки не завершуються наприкінці 
перинатального онтогенезу, саме тому вважаємо 
за необхідне дослідити морфологічні особливості 
матки новонароджених. 
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ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ МАТКИ У ПЛОДОВ 
Д.В. Проняев 
Резюме. Принимая во внимание сложность пренатальной и постнатальной диагностики гинекологической 
патологии, сегодня актуальной проблемой фундаментальной медицины является определение анатомических стан-
дартов строения органов различных систем человека. Установление закономерностей нормального и патологичес-
кого перинатального морфогенеза матки проведено на 50 препаратах плодов классическими методами анатомичес-
кого исследования. В результате проведенного исследования установлены нормальные и патологические формы 
матки и их характерная принадлежность определенному этапу развития плода. Отмечено, что на начальных этапах 
плодного периода превалирует желобчатая или двурогая матка, поздних зрелых плодов наблюдается превалирова-
ние плоской и выпуклой формы дна матки.  
Ключевые слова: матка, перинатальный период, плод, человек. 
VARIANTS OF THE FETUS’S UTERUS ANATOMY  
D.V. Proniaiev 
Abstract. Considering the complexity of prenatal and postnatal diagnostics of female gynecological pathology, the 
examination of 50 dead fetuses has been conducted by means of classical anatomical methods of investigation. The objec-
tive of the study was to find the regulations of normal and pathological perinatal uterine morphogenesis. As the result of the 
study conducted, normal and pathological forms of the uterus and their characteristic affiliation to a certain period of the 
fetal development have been detected. At the beginning of the fetal period sulcate and two-humped uterus prevails. Flat and 
protruding shape of the uterine fundus is found in the mature fetuses. The processes of definite organization of the uterine 
structure have been found to occur in the postnatal period of ontogenesis. Morphological peculiarities of the uterine struc-
ture have been differentiated to determine the age of the fetus.    
Key words: uterus, perinatal period, fetus, human. 
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